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25 июля 2019 года на Новосибирском 
электровозоремонтном заводе состоялось 
очередное заседание Совета по взаимодей-
ствию ОАО «РЖД» с предприятиями транс-
портного машиностроения. Его провел гене-
ральный директор –  председатель правления 
компании Олег Белозёров.
Говоря о перспективных моделях тяго-
вого подвижного состава, глава ОАО 
«РЖД» подчеркнул, что компании необхо-
дим локомотив с улучшенными потреби-
тельскими качествами и цифровые реше-
ния при его эксплуатации и обслуживании .
«ОАО «РЖД» создаёт сеть инновационных 
площадок для привлечения технологичных 
компаний по всей России . Такие площадки, 
как мы надеемся, будут способствовать созда-
нию новых научных и производственных 
связей . Прошу активнее включаться в эту 
работу», –  отметил Олег Белозёров .
Ещё одним драйвером должны стать 
ключевые цифровые решения «Умный ло-
комотив» и «Доверенная среда локомотив-
ного комплекса», на базе которых предстоит 
перейти на малолюдные и безлюдные техно-
логии и полностью цифровое управление 
процессами жизненного цикла локомотива .




On 25 July 2019, a regular meeting of the 
Council for Cooperation between Russian 
Railways and Transport Engineering Enterprises 
was held at the Novosibirsk Electric Locomotive 
Repair Plant. It was chaired by the Chief 
Executive Officer and Chairman of the Board 
of Russian Railways, Oleg Belozerov.
Speaking about promising rolling stock 
models, the head of Russian Railways stressed 
that the Company needed a locomotive with 
improved consumer qualities and digital solutions 
for both its operation and maintenance .
«Russian Railways is creating a network of 
innovative sites and platforms to attract technology 
companies throughout Russia . We hope that such 
centers will help create new scientific and 
industrial ties . I ask you to become more actively 
involved in this work», Oleg Belozerov said .
Also key digi ta l  solut ions  «Smart 
Locomotive» and «Trusted Environment of 
the Locomotive Complex», will help to 
switch to technologies employing less people 
or fully unmanned ones, and to the fully 
digital control of the locomotive life-cycle 
processes .
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